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Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan atas rahmat, hidayah, dan karunia 
Allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Suatu 
kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan karya sederhana 
ini. Dengan segenap cinta, untaian kata, dan goresan sederhana ini penulis 
persembahkan untuk : 
1. Suami dan anakku tercinta yang dengan segenap hati selalu member 
motivasi, kasih sayang, dan selalu penuh ikhlas mendoakan untuk menjadi 
lebih baik. 
2. Ayah dan ibu yang memberi motivasi dan selalu mendoakan atas semua 
pengorbanan tanpa pamrih.  












Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
           Puji syukur penulis dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan  
skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW 
beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang sampai sekarang tetap 
istiqomah mengikuti sunnahnya. Penulisan skrispsi dengan judul “UPAYA  
MENINGKATKAN  KREATIVITAS  SISWAMEMAHAMI  KONSEP  
PERKALIAN  DAN  PEMBAGIAN   PELAJARAN  MATEMATIKA DENGAN  
STRATEGI PEMBELAJARANCONTEXTUALTEACHINGAND  LEARNING   
BAGI SISWA      KELAS  IV DI SD  N 2   LEMAHIRENG,  PEDAN  TAHUN   
2012 / 2013” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
           Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengimplementasikan  
kreativitas siswa terhadap pemahaman konsep perkalian dan pembagian dalam 
kehidupan sehari-hari siswa melalui strategi Contextual Teaching and Learning. 
Secara khusus dan lebih rinci penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan 
kreativitas siswa dalam memahami konsep perkalian dan pembagian dalam 
pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning pada siswa kelas IV semester 1, tahun ajaran 2012/2013 Pedan, Klaten. 
           Penulis ingin menyatakan bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak 
pihak yang telah memberikan bantuan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. 
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 
terimakasih kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
vi 
2. Dra. Hj. Sri Hartini,  SH, M.Pd selaku pembimbing, beliau yang dengan sabar 
telah banyak memberikan bimbingan/bantuan, saran-saran dan dorongan 
hingga selesainya skripsi ini. 
3. Drs. Muhroji,SH, M.Pd selaku dosen penguji yang telah menguji hasil laporan 
skripsi ini. 
4. Ibu Tutik Kristiyani, SP.d selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Lemahireng yang 
telah memberikan ijin untuk dapat mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 
5. Suamiku Purba Sejati dan anakku Dafa tercinta yang telah banyak memberikan 
dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
6. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan 
kepada penulis selama ini. 
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
     Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada 
penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
keurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat penulis harapkan. 
Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada 
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             Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa pada 
Kompetensi Dasar Melakukan Operasi Perkalian dan  Pembagian Mata Pelajaran 
Matematika di SD Negeri Lemahireng, Kecamatan Pedan. Penelitian dilakukan 
dengan menggunakan Strategi Pembelajaran Contextual Teaching and Learning. 
Dengan jumlah siswa sebanyak 25 siswa. Fokus permasalahan, Apakah melalui 
strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan 
kreativitas siswa kelas IV di SD Negeri 2 Lemahireng,  Pedan?, Sumber data : 
guru dan siswa di SD Negeri 2 Lemahireng. Pengumpulan data dilakukan dengan 
dilakukan dengan cara: kuesioner/angket, dokumentasi, observasi/pengamatan, 
teknik tes. Alat pengumpulan data berupa lembar observasi, lembar angket, dan 
soal ulangan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif, melalui model interaktif. Teknik pemeriksaan data dilakukan dengan 
Validitas logis dan validitas isi. Materi pembelajaran disampaikan dengan 
pendekatan kontekstual melalui metode ceramah, tanya jawab, penugasan dan 
diskusi. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus 2 kali pertemuan. 
Setiap siklus terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan kreativitas 
siswa kelas IV di SD Negeri 2 Lemahireng, Pedan tahun pelajaran 2012/2013. Hal 
tersebut dapat diketahui dari peningkatan rata-rata hasil prestasi belajar siswa dari 
kondisi awal sebesar 53,4meningkat menjadi 66,2 Pada siklus 1 dengan 
ketercapaian indikator  kinerja 65% , dan pada siklus 2 menjadi 75,2 dengan 
ketercapaian indikator kinerja 80%. Saran yang diajukan: Guru hendaknya 
berupaya meningkatkan kreativitas siswa dengan menggunakan berbagai inovasi 
pembelajaran seperti pengunaan strategi pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning.  
 
Kata kunci: Kreativitas, Perkalian, Pembagian, strategi pembelajaran, Contextual  
Teaching and Learning. 
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